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 １　都市災害にはどんなものがありますか。
 ２　都市災害の原因と解決方法で知っていることがあっ
たら答えてください。
地震災害について
 ３　以下の地域は近い将来，都市部で震度6以上の揺れ
を起こすと想定されている地震です。今後50年以内に，
数千人から一万人以上の犠牲者が出ると想定されてい
る地震を○で囲んでください（複数選択可）。
　　北海道太平洋側・宮城三陸・関東小田原・富士沼
津・松本諏訪・呉羽砺波・高山・東海・東南海・南
海・紀伊半島四国中央構造線
                   
    
 ４　上記の地震で大きな被害がでると想定されている都
市の名前を書いてください（複数）。
 ５　これらについての知識などは，どこで身につけたも
のですか。
 ６　地震予知はどこまでわかっていると考えていますか
 ７　地震予知にはどのような情報が含まれているべきだ
と考えますか。
 ８　そのような地震予知は可能ですか。
 ９　地震予知がされた場合，あなたはどうしますか。
10　あなたが地震が起きる可能性の高い地域に住むこと
になったらどうしますか。
11　東海地震では，地震予知されて警戒宣言が出された
場合，東海地方から名古屋にかけては新幹線，高速道
路が止まるなどが日常生活が困難になることを知って
いますか。
12　地震予知や備えについて最も知りたいことは何です
か。
13　現在の都市のビルは，東海地震などに耐えられます
か。またなぜそうだと考えたのですか。
14　そのような判断をする根拠となった知識や情報をど
こで知りましたか。
15　去年の12月に政府の地震調査委員会の発表で，富山
県でＭ7.3級の地震が発生する確率が高いとされまし
た。どこを震源とする地震ですか。
16　それらの地震で，富山市の震度はどのくらいになる
と想定されますか。
原子力発電の安全性について
17　原発問題について見聞きしたことがありますか。下
記から選んでください。
・学校の授業中に（小・中・高・大）・学校の先生の雑談
で（小・中・高・大）・友達との会話中・家族との会
話中・ニュースや新聞などの報道を見て・情報番組を
見て・全くない・その他（　　　　　　）
18　どのような内容についてですか
19　原発問題について考えたことがありますか・小学生
の頃・中学生の頃・高校生の頃・大学生になってか
ら・考えたことがない
20　どのような内容についてですか。
21　国内にある原子力発電所の設置場所（都道府県市町
村）を知っているだけ答えてください。
22　最も近い原子力発電所からあなたの出身地までの距
離はおよそどれくらいですか。
23　原子力発電所等を見たことがありますか・原子力発
電所を外から見たことがある・原子力発電所を見学し
たことがある（発電所名：　　　　　　　）・PR館に
入ったことがある・全く見たことがない。
24　どのようなときに見たり見学したのですか・見たり
見学したことはない・電力会社主催のツアーに参加し
て・修学旅行や，校外学習など学校から行った・家族
で見に行った・旅行中やドライブ中に見かけた・地元
だから・その他。
25　小学校と中学校では発電の仕組みをどのように習い
ましたか。
26　水力発電はどのような仕組みで発電しているのです
か.
27　火力発電はどのような仕組みで発電しているのです
か。
28　風力発電はどのような仕組みで発電しているのです
か。
29　原子力発電はどのような仕組みで発電しているので
すか。
30　原子力発電の燃料，いわゆる原子燃料は何ですか。
31　原子燃料から，なぜ熱エネルギーが出てくるのです
か。
32　水力・火力・風力発電所では事故が起きた場合，
水・石油石炭の供給をやめる，プロペラの角度を変え
るととめることが出来ます。原子力発電所はどのよう
な方法で運転を停止しますか。
33　電力会社や政府機関が出している原子力発電関連パ
ンフレットを読んだことがありますか。
34　日本は原子力発電を推進していますが，その理由を
あげてください。
35　原子力発電が危険なので反対する人々がいますが，
なぜ危険だとされるのですか。
36　あなたが考える中で最悪のケースの原発事故はどの
ような事故ですか。
37　世界の主な国で原発を推進している国はどこですか
アメリカ・フィンランド・フランス・日本・スイス・
イギリス・ドイツ・スウェーデン。
38　世界の主な国で脱原発を決めている国はどこです
か。
アメリカ・フィンランド・フランス・日本・スイス・イ
ギリス・ドイツ・スウェーデン。
39　それらの国が原発をやめる理由は何ですか。
40　1979（昭和54）年にスリーマイル島原発で炉心融
解事故が起きました。幸運にも原子炉の爆発に至らず，
一般被災者が20人ですみました。1986年（昭和61年）
にチェルノブイリ原発で，保守点検中に運転操作を誤
り原子炉爆発事故を起こし，半径300kmが放射性物質
（セシウム137）で汚染され立ち入り禁止区域になり，
被災者が200万人以上におよびました。それぞれどこ    
の国で起きた事故ですか・スリーマイル島　　国名　
　・チェルノブイリ　　国名。
41　2つの事故の後，日本の専門家や政府は，日本の原
子炉は安全であるというコメントを出しました。どの
ような印象を持ちますか。
42　日本の原子炉のアメリカからの技術導入で作られて
おり，安全基準もアメリカのものを翻訳したものが基
本です。2002年に発覚した原子力発電所の事故隠し
は，定期検査に来ていたアメリカの技術者の内部告発
によるものです。どのような印象を持ちますか。
43　最近起きた日本の原発関連事故で知っているものに
○をつけてください。
・福井県「もんじゅ」の原子炉配管からのNa冷却剤もれ・
茨城県JCOの臨界事故。
44　これらの事故からどのような印象を持ちますか。
45　今年3月，高等裁判所で原発問題で市民側が初めて
勝訴した判決が下され話題となりました。安全審査に
誤りがあり設置許可が無効であることを訴えた裁判で
す。最高裁判所で国が再び負けると，原子炉の取り壊
しになります。発電所の名前や場所，その内容などを
知っていますか。
46　原子力発電は，直接的にはCO2を出さないので，温
暖化の対策に貢献するという政府の見解と，燃料採掘
から放射性廃棄物処理まで含むと総量は同じであると
いう意見があります。あなたはどのように考えますか。
47　政府の見解では，原子力発電は国産エネルギーなの
で，資源小国の日本に適するとされます。国産エネル
ギーとは何を指すのでしょう。
48　核燃料サイクルとはどのようなものですか。またそ
れは完成しているものですか。
49　核燃料サイクルのための実験炉の名前は何ですか。
50　原子力発電のコストは，政府は火力や水力よりも低
いとしますが，むしろ高いという意見もあります。こ
のズレの原因はどこにあるのでしょう。
51　遠距離の送電はロスが15%くらいあるとされます
が，例えばなぜ東北電力地域の福島県や新潟県に東京
電力の原子力発電所があるのでしょう。
52　電源三法交付金を説明してください。
原発震災
53　原子力発電開発国のイギリス・フランス・アメリ
カ・旧ソ連と日本では，原子炉発電所の立地条件が大
きく異なります。それは何ですか。
54　原子力発電所は阪神大震災程度の揺れに耐えられま
すか。
55　東海地震の想定震源域の真上の静岡県御前崎に原子
力発電所があることを知っていましたか。
56　東海地震では，太平洋沿岸部では土地の隆起（数
m）と津波（5m以上）が起きると想定されています。
1960年代に設計された原子力発電所は大丈夫だと思
いますか。
57　原子炉の燃料棒の温度は中心で4000℃あり，大量
の水を供給し続けて冷やすとともに，その水を水蒸気
にして発電に用いるために，原子炉や配管は約80気圧
300℃になるように調整されています。もし地震で原
子炉から発電装置までの配管のどこかが破壊されて原
子炉の水が流出したり供給出来なくなったら，原子炉
はどうなりますか。
58　炉心融解とは何のことですか。
59　火山噴火の機構には，マグマ爆発（ハワイなど），
マグマ水蒸気爆発（平成の有珠山など），水蒸気爆発（明
治の磐梯山など）がありますが，マグマ水蒸気爆発や
水蒸気爆発とはどのようなものですか。
60　標準サイズの100万kw級の原発では，100トンの核
燃料が原子炉内にあり，1年運転すれば広島型原爆の
数百倍から 1000倍もの「死の灰」のもとが生成します。
「死の灰」とは何のことですか。
61　以上のことから類推される最悪のシナリオはどんな
ものですか。
放射線障害
62　私たちの身の回りには放射線（自然放射線・人工放
射線）が存在します。放射線を有効に使用したものに
は何がありますか。
63　放射線にはα線，β線，γ線，中性子線，Ｘ線，宇
宙線などの種類があり，種類により透過能力や人体へ
の影響が異なります。ところで体内被爆とは何ですか。
64　例えば，α線を1シーベルト（JCO臨界事故では，7
シーベルトほどあびて数日で死亡）浴びると，人間の
DNAは30億の塩基対のうち1000箇所ぐらい損傷する
とされます。それではなぜガンの治療や様々な検査に
放射線を使うのでしょう。
65　放射線の人体への影響には「身体的影響」と「遺伝
的影響」があります。身体的影響は本人に現れる障害
で「急性影響」と「晩発性影響」があり，遺伝的影響
は子孫に現れる障害です。ところで，放射線を浴びる
量の安全基準が定められていますが，それ以下の量で
あれば安全という意味ですか。
66　原子力発電所が建てられている自治体では，原発で
事故が起きることを想定した避難訓練が行われていま
す。どのような事故を想定しているのでしょう。
67　避難訓練の内容はどのようなものだと考えますか。
                   
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68　原発事故が起きたとき甲状腺癌を防ぐために服用す
るべきものが原発が立地されている自治体は保有して
おり，いざという時は配布されます。それは次のうち
どれですかカルシウム・タンパク質・リン・ヨウ素・
タンパク質・ビタミン剤・わからない。
69　また，その薬は他の自治体に配られていませんが自
分である食物を取ることで補うことができます。その
食物は次の内どれですか小魚・こんぶ・オレンジ・
米・肉・分からない。
70　避難訓練では，放射能を持つ物質が配管などや，気
体となって通気口などから漏れ出す放射性物質漏洩事
故を想定しています。その場合，緊急避難勧告がださ
れます。しかし，実際に事故が起きた時は，避難勧告
の判断や連絡がうまくいくとは限りません。その場合，
どのようにして事故があったことを知ることができま
すか。
71　原子力発電によって放射能を持つゴミである放射性
廃棄物（高レベル放射性廃棄物・低レベル放射性廃棄
物）が出てきます。それぞれの放射性廃棄物の処理方
法を知っていますか。
72　青森県六ヶ所村にある施設の名前や目的について
知っていることをお書きください。
遺伝子組み替え・クローン技術
73　遺伝子組み替え・クローン問題を見聞きしたことが
ありますか・学校の授業中に（小・中・高・大）　・
学校の先生の雑談で（小・中・高・大）・友達との会
話中・家族との会話中・ニュースや新聞などの報道を
見て・情報番組を見て・全くない・その他（　　　　)。
74　どのような内容についてですか
75　遺伝子組み替え・クローン問題について考えたこと
がありますか・小学生の頃・中学生の頃・高校生の
頃・大学生になってから・考えたことがない。
76　遺伝子組み換え食品は安全ですか・はい・いいえ
77　遺伝子組み替え食品を食べますか・はい・いいえ。
78　それはなぜですか。
79　子供が出来ない夫婦のためにクローン人間を作って
もいいと言われていますが，あなたはどう考えますか。
80　アメリカでは，精子バンクから，IQ，学業成績，子
育てのポリシーについて語った音声テープなどが入っ
たカタログが送られてきて，体外受精で子どもを作る
ケースが増えています。クローン人間を含めて意見を
書いてください。
81　自分の幹細胞をクローン技術で移植して治療すると
いう技術開発が進められています。どのように考えま
すか。
82　クローン技術で生まれた羊のドリーは早死にでし
た。一方，先週，日本政府はクローン牛の肉は安全だ
とのお墨付きをだしました。どのように考えますか。
83　クローン技術を使ったことで起こる問題の中で最悪
のケースとして考えられる問題はどのような問題です
か。
メディアや社会の合意形成について。
84　日頃ニュ－スを見ることがありますか。
　　毎日見る・週２，３回くらいは見る・ほとんど見な
い・全く見ない。
85　新聞（テレビ欄・スポーツ欄除く）を読みますか。
　　毎日読む・週２，３回くらいは読む・ほとんど読まな
い・全く読まない。
86　新聞やテレビは正しい情報を伝えていますか。
・伝えている・情報の取捨選択がある・政府発表ニュー
スが多い。
87　最近気になった科学関連の新聞記事やニュースが
あったら教えてください。
88　危険性とリスクの違いを説明してください。
89　あなたは様々な問題に対して最悪の事態が起きたと
きのことを想定しておくべきだと思いますか。
90　日本の原発では，原子炉が地震や航空機の墜落や，
整備ミスなどで爆発するという事故は，想定されてい
ません。想定ししていないことの是非についてお答え
ください。
91　市町村などの自治体で住民投票が行われていること
を知っていますか。
92　代議員による間接民主主義とどこが異なりますか。
93　原発誘致に関連して住民投票が行われた市町村名を
2つ書いてください。
94　劣化ウラン弾について知っていることを書いてくだ
さい。
あなたについて
95　高校の理科で学習した教科はどれですか。当てはま
る全てを選んでください物理（１Ａ・１Ｂ・２Ｂ）化
学（１Ａ・１Ｂ・２Ｂ）生物（１Ａ・１Ｂ・２Ｂ）地
学（１Ａ・１Ｂ・２Ｂ）
96　今まで習ってきた学校教育の理科の内容や単元で興
味・関心をもったものを教えてください。
97　あなたの出身地を教えてください。
98　あなたの住んだ都市の名前を列挙してください。
99　旅先などで住みたいと思った町，住みたくないと
思った町を教えてください。
100　あなたの年齢と性別を教えてください。    
